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To public housing inhabitants stuck with the burden of culture exclusion in 
design configurations, and searching earnestly for a cultural concept with the emic 
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 The phenomenon of transformation in built environment is crucial to sustainable 
housing growth as it upholds family desires and increases households’ performance. 
Furthermore, the abundance of transformation witnessed in public housing, which is the basic 
shelter for low income group, is an expression of their housing satisfaction. Yet, stakeholders 
view transformation as a violation overlooking the benefits therein. Since, investments in 
public housing schemes by state governments and private developers in Nigeria are growing, 
therefore, it demands re-thinking of the design concepts.  The study aimed to develop a 
culture responsive design framework for public housing grounded on user initiated 
transformation experience. The first objective was to identify the core cultural spatial 
attributes of the housings at the countryside. The second one was to examine their impact on 
spatial transformation layouts of public housing. The third objective was to derive patterns of 
transformation in urban housing, followed by the final one which was to synthesize the 
previous findings in order to establish culture responsive design framework.  Ethnographic 
data collection method was used to achieve the first objective, where spatial layouts of six 
major ethnic groups were studied. Questionnaire survey and focused observation was used to 
achieve the second and third objectives. Accordingly, 276 respondents from northern states of 
Nigeria were surveyed through random sampling. Layouts of 42 of these houses were 
investigated to find the patterns of transformation of public housing. Employing 
phenomenological and interpretive paradigms, and by exploiting the researcher’s long term 
engagement as ‘privileged’ participant observer, the cultural factors behind inhabitants’ 
transformation were identified. In addition, the study provided empirical evidence through 
statistical analysis that advances the significance of socio-cultural attributes in inspiring 
users’ initiated transformation. The findings suggested existence of cultural link of residents 
with their roots which possess implicit values. That implies that urban housing require 
pragmatic response leading to a shift in design and policy by developers and regulatory 
agencies. This is to embrace a paradigm of public housing development that contributes to 
the understanding of users’ desires and housing needs. Afterward, through qualitative 
synthesis, several design frameworks for a culturally responsive public housing design were 
proposed. It can contribute to a healthy urban development of public housing design 






   Fenomena transfomasi dalam persekitaran alam bina adalah penting untuk kelestarian 
pertumbuhan perumahan kerana ia mendukung keinginan keluarga dan meningkatkan 
prestasi isi rumah. Lagipun, kelimpahan transformasi yang wujud dalam sektor perumahan 
awam, yang dianggap sebagai tempat berteduh yang asas untuk golongan pendapatan rendah, 
adalah satu tanda espresi kepuasan perumahan mereka. Namun, pemegang kepentingan 
menganggap transformasi sebagai satu kerugian yang melebihi kelebihannya. Oleh kerana 
pelaburan dalam peranganan perumahan awam oleh kerajaan negeri pemaju swasta di Nigeria 
sedang pesat membangun, justeru ia memerlukan pertimbangan semula konsep rekabentuk. 
Kajian ini bertujuan membangunkan suatu rangka rekabentuk yang responsif kepada budaya 
perancangan perumahan awam berdasarkan pengalaman transformasi pengguna itu sendiri. 
Objektif pertama ialah untuk mengenalpasti atribut teras ruang budaya di pinggir bandar. 
Objektif kedua akan meneliti impaknya ke atas tata atur ruang dalam perancangan perumahan 
awam tersebut. Objektif ketiga adalah untuk mengwujudkan corak transformasi di 
perumhanan bandar, dikuti dengan objektik terakhirnya iaitu untuk mensintesiskan dapatan 
sebelum ini mengwujudkan rangkabentuk yang bercirikan budaya. Kaedah pengumpulan data 
etnografik digunakan untuk mencapai objektif pertama dimana tata atur ruang bagi enam 
kumpulan etnik utama telah dikaji. Soalselidik dan pemerhatian berfokus telah digunakan 
untuk mencapai objektif kedua dan ketiga. Sebanyak 276 responden dari negeri-negeri utara 
di Nigeria telah ditinjau melalui persampelan rawak bersyarat. Tata atur 42 buah rumah telah 
di kaji untuk mengenalpasti corak transformasi rancangan perumahan awam. Dengan 
menggunakan paradigma fenomenologi dan bertafsiran, penglibatan pengkaji sebagai 
pemerhati khas yang istimewa, namun faktor-faktor budaya yang berkaitan dengan 
transformasi penduduk telah dikenalpasti. Tambahan lagi, kajian ini memberi bukti emperikal 
hasil analisis statistik dan ia telah menunjukkan betapa signifikannya atribut sosio-budaya 
dalam menggalakkan transformasi yang dimulakan pengguna. Dapatan mencadangkan 
wujudnya pautan budaya antara penduduk dan akar umbi mereka yang mengandungi nilai-
nilai tersirat. Ini menunjukkan bahawa perumahan bandar memerlukan suatu tindakbalas 
pragmatik kearah anjakan dalam rekabentuk dan dasar oleh pemaju dan agensi kawal-atur. Ia 
perlu memeluk satu paradigma pembangunan perumahan awam yang menyumbang kepada 
pemahaman kehendak dan keperluan perumahan pengguna. Kemudiannya, melalui sinthesis 
kualitatif, beberapa kerangka corak perumahan awam yang responsif kepada budaya telah 
dicadangkan. Ini akan menyumbang kepada pembangunan bandar yang sihat berkaitan 
dengan corak perumahan awam bersesuaian dengan kepuasan pengguna.           
 
